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: 1
i leh hebe lhr teLegrs$m erhaLltenr habe aber Ln der Frage der
:, Yer$ffqntlichwrg met"nes Srt€ifes an Eerrn Hochhuth errlste
Bedenkffup Dies6 berdhen slch weder auf dle 3om, noch auf
' den InhaLt dee 3rJ.ef es selbst, Ss handelt sl"ch nLeLmehr &rrs-$- se&trLessl-tch d.arumr d.ase leh seLt vt.:l-en Jabren nicht mehr aLs
Kritiker einzeJ,ner Werke aufltrete ; wenn lch Wh a:.uf f;Sil Chari,k-
terielerung und Bewettung elnzelner freuveriiffentlt chungen doch
au scprechen konrues so tuhe rlch dLee schsn lange bLoss i.n grd-
s€rn theoretischen Susaranenhhngen. $€r el.ngehend.e Brlef an
Eerrn l{ochhuth wurde von cler: liebenswti.rdi.gen Wldmunge mlt der
er nLr setn Buch sehLektel ausgeS-6st; €nthelt also ltterariseh
ej.n starke* Ble&ent der Zufbl-ligkett. fi{itte leb nLr das Bueh
seLbst be sorgtr Bo hatte ieh wohl- bei seiner lreHure das selbe
gedacht und empfundenn was Jetzt Lm meinen Sriefe stehtr hiitte
es aber kaum sehrlftlieh fixiert. rlo k6nnte nel.n Brief r in Folge
,\z ltcht 1n elne schlefe Selauehtung kommen. Ieh bltte Sie daher
. ?sn der Yerdffentlichung abstand a* nehmgn; lch bitte Sie
aueh diese EeJ.l-en Ferrn Hachhuth mitsutelLei*
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